













































































































































































































































































































































































石　倉　健　二 ， 高　島　恭　子 ， 高　橋　信　幸 ， 井　手　睦　美
164
自閉症児の同一性保持現象についての検討
165
資料：こだわり行動に関するアンケート
年齢：　　歳　　ケ月　　　診断名　　　　　　　　　　　　　（診断時の年齢　　　　）
（あ　る・な　い）上半身を前後（左右）に揺らすことが１）
（あ　る・な　い）手をひらひらさせることが２）
（あ　る・な　い）ジャンプを何回も繰り返すことが３）
（あ　る・な　い）自分の体の一部をたたき続ける、また物にぶつけ続けることが４）
（あ　る・な　い）
ある特定のもの（人形、車、鉛筆など）を常に持ち歩いたり、そればっかりで遊ん
だりすることが
５）
（あ　る・な　い）ある特定のコマーシャル、テレビ、ビデオだけを好んで見ることが６）
（あ　る・な　い）ある決まった文章や絵を何回も書くことが７）
（あ　る・な　い）
電気のスイッチを入れたり消したり、蛇口をひねって水の流れをじっと見たりす
ることが
８）
（あ　る・な　い）同じ食べ物だけを食べようとすることが９）
（あ　る・な　い）
車などのおもちゃを並べて遊ぶことに熱中し、それを邪魔されると怒ったり混乱
したりすることが
１０）
（あ　る・な　い）花瓶や絵画などがいつもと違う場所にあることを嫌うことが１１）
（あ　る・な　い）学校や買い物に行くとき決まった道順でないと嫌がることが１２）
（あ　る・な　い）就寝や食事、入浴は決まった時間に、決まったやり方でしようとすることが１３）
（あ　る・な　い）玄関やドアをくぐる時にどちらの足から踏み出すか決まっていることが１４）
（あ　る・な　い）ある特定の事に関して同じ質問を繰り返すことが１５）
（あ　る・な　い）質問に対して決まった答えや対応するとそれを喜ぶことが１６）
（あ　る・な　い）タブーなことしてはいけないことなどについて同じ質問を繰り返すことが１７）
（あ　る・な　い）ひとりでぶつぶつ物語を話すことが１８）
（あ　る・な　い）その場にいない人・架空の人の名前を突然呼ぶことが１９）
（は　い・いいえ）友達や親以外の大人を避け、一人でいることが多い。２０）
（自由記述）その時、本人はどのような行動または様子で過ごしていますか？２１）
（は　い・いいえ）人を避けることがないが、要求する以外自発的にかかわっていることはない。２２）
（は　い・いいえ）自発的にかかわっていく。２３）
（自由記述）自分の要求をどのような方法で相手に伝えようとしますか？２４）
（は　い・いいえ）朝に１日の予定を理解することが出来ますか２５）
（は　い・いいえ）前日に、明日の予定を伝えておくと次の日も理解していますか２６）
（は　い・いいえ）一週間後の予定を伝えると、その事を覚え理解し続けていることが出来ますか２７）
（自由記述）予定を伝える時、どのような方法で子どもに伝えますか。２８）
こだわり行動を制止又は、変更させる事は可能ですか？２９）
（非常に困難・困　難・わりとスムーズに可能・可　能）
（自由記述）
こだわり行動をうまく制止又は、変更させる為には、どのような対応をすればうま
く出来ますか。
３０）
